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mazdéen,   le   Škand  Gumānīg  Wīzār,   transmis   dans   une   version   pāzand   (pehlevi
retranscrit   en   alphabet   avestique).   Parmi   les   péricopes   bibliques   réfutées   par   le
polémiste, apparaît, aux dernières strophes (XV.148-149), l’unique attestation du Notre
Père dans  une   langue  moyenne   iranienne.  L’A.   s’interroge   sur   les   sources  de  cette
version pāzand, démontrant qu’elle se fonde sur une tradition en usage dans l’Église
perse vers le VIIIe s., portée à la fois par le Diatessaron et la Vetus Syra (ms. Cureton),
mais  en  certains  points  (pa zamī  čun pad āsmąn « sur  terre  comme  au  ciel »,  dans  un
ordre   inversé  par   rapport   à   la   Pešitta,  nąn  i  rōžgarī  « le  pain  quotidien »)   elle   se
rapproche   exclusivement  de   cette  dernière.  Une   analyse   lexicale   approfondie  des
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